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Prikaz*
U svijetu se gotovo svaki dan objavi èlanak ili izaðe knjiga o problemima ekonom-
ske i politièke tranzicije bivših socijalistièkih zemalja. Ipak, gotovo nije ni bilo trajnije-
ga ili sustavnijega zajednièkog rada struènjaka s obje strane nevidljivoga, ali još uvijek
vrlo èvrstoga tranzicijskog zida. Pogotovo zato treba istaknuti vrlo uspješnu suradnju
europskih i japanskih analitièara u razmatranju razvojnih i politièkih problema u jugoi-
stoènoj Europi. Spomenuti se znanstvenici veæ nekoliko godina redovito sastaju, a 2002.
odrali su i meðunarodnu konferenciju u Zagrebu. Radove s te konferencije uredili su
Vojmir Franièeviæ i Hiroshi Kimura te ih tiskali u knjizi Globalization, Democratization
and Development – European and Japanese Views of Change in South East Europe
(Globalizacija, demokratizacija i razvoj – europska i japanska viðenja promjena u jugo-
istoènoj Europi). Štivo sadrava 30 odabranih radova s konferencije podijeljenih u tri
cjeline: globalizacija i integracija, politike postsocijalistièke tranzicije te ekonomski rast
i razvoj. Pokušat æemo se osvrnuti na one priloge koje ocjenjujemo najvanijima ili naj-
zanimljivijim èitateljima èasopisa.
Kako smo naveli, prvi dio knjige èine radovi posveæeni ponajviše utjecaju global-
izacije i integracije na nacionalnu dravu. Hiroshi Kimura istièe da je nacionalna dra-
va pod velikim pritiskom globalizacije, ali vjeruje da se ipak moe oèekivati daljnje ja-
èanje meðunarodne ekonomske i politièke suradnje, kao i opstanak nacionalnih drava
u tom procesu. Daniel Daianu objašnjava da u ostvarivanju i oèuvanju gospodarskoga
i društvenog razvoja presudnu ulogu imaju snane i samostalne institucije, koje se, na-
alost, ne mogu poput nove tehnologije uvesti iz inozemstva nego ih treba razviti doma-
æim snagama. Tsuneaki Sato upozorava na odreðenu zaslijepljenost pitanjima vlasni-
štva i slijedom toga na brze i/ili nedovoljno pripremljene privatizacije predlagane za
tranzicijske zemlje. Iskustva su pokazala da je dobro oblikovana i pozorno pripremlje-
na privatizacija – koja, naravno, zahtijeva odreðeno vrijeme – mnogo bolje jamstvo po-
stupnom restrukturiranju i transformaciji gospodarstva te preduvjet ostvarivanju trajnog
razvoja. 
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Joe Mencinger usporeðuje povijesne prilike i politièke nunosti europskih inte-
gracija s ekonomskom stvarnošæu. Iako se moe èiniti posve neumjesnom usporedba
EU-a i bivše Jugoslavije, ipak postoje dosta velike sliènosti meðu navedenim pojavama.
Stabilnost bivše Jugoslavije bila je utemeljena na stvaranju koalicija raspodjele, nepo-
štovanju i iskrivljavanju vlastitih pravila, te stalnog osnivanja novih ustanova i poveæa-
nja birokracije. Sadašnji problemi u odnosima EU-a i zemalja srednje i istoène Europe
(SIE), navodi Milica Uvaliæ, ne mogu se spoznati ako se podrobno ne istrae i ne shva-
te nedostaci dugoroène strategije, razlièiti odnos EU-a prema tranzicijskim zemljama,
nepovoljan odabir uvedenih politièkih instrumenata te neodgovarajuæa upotreba raspo-
loivih financijskih sredstava (koja su èešæe bila usmjeravana za humanitarne potrebe
nego za razvojne ciljeve). 
Slavo Radoševiæ smatra da zemljama SIE-a ozbiljno nedostaje marketinških, finan-
cijskih i organizacijskih znanja, ne postoje integracijski proizvodni sustavi i slabe su
moguænosti izgradnje organizacijsko-proizvodnih mrea na razini tvrtke. Tako je nuno
znatno poboljšati menadersko-funkcijske sposobnosti, pospješiti sposobnosti povezi-
vanja  gospodarskih subjekata te ostvarivanja sloenijih proizvoda. 
Iz prvog djela knjige moemo ukratko istaknuti da tranzicijske zemlje moraju naæi
model kapitalizma koji najbolje odgovara njihovim povijesnim i kulturološkim uvjeti-
ma (Sato). Treba se zalagati za ubrzanje zasad slabe regionalne suradnje (Uvaliæ), odno-
sno jaèati funkciju financija, marketinga te istraivanja i razvoja, koje u socijalistièkim
tvrtkama nikada nisu bile razvijene (Radoševiæ). 
Iduæi dio knjige, posveæen politici postsocijalistièke tranzicije, zapoèinje prilogom
Rudolfa Rizmana o teorijskom objašnjenju demokratskih promjena. To je još vanije
zato što su istraivanja nedvojbeno pokazala da zemlje više demokratske razine ostva-
ruju bolji društveno-gospodarski razvoj od autoritarnih drava. Tsuneo Morita na pri-
mjeru Maðarske objašnjava kako je socijalizam ideološki bio krajnje moralan, a socija-
listièka su društva u stvarnosti bila posve nemoralna i nesklona poštovanju zakona. Sto-
ga se ne treba èuditi mnogim neetièkim transakcijama – posebice u privatizaciji – u biv-
šim socijalistièkim zemljama. Geoffrey Pridham usporeðuje razlièito prihvaæanje i pri-
mjenu europskih standarda demokracije u dvije potencijalne èlanice EU-a, Slovaèkoj i
Rumunjskoj, te upozorava na opasnost preoptimistiènih oèekivanja od utjecaja integra-
cijskih procesa na demokratizaciju.
O iskustvima lokalnih tijela vlasti na primjeru Hrvatske piše Shinichi Ishida. U po-
sljednjih se nekoliko godina oèituje jaèanje regionalnih pokreta i decentralizacija, što bi
trebalo pomoæi i uèinkovitijem pruanju javnih usluga i zadovoljavanju lokalnih potre-
ba, ali i ispunjavanju zahtjeva EU-a. Mamoru Sadakata piše da je bivša Jugoslavija ne-
kada imala pozitivnu ulogu mosta izmeðu Zapada i Istoka, pokretaèa nesvrstanosti te
nositelja trišnih reformi u socijalistièki sustav, ali je njezina nedavna povijest uvjetova-
la da je ona postala sinonim za etnièke konflikte i ratne strahote. Taro Tsukimura pod-
sjeæa  da, naalost, diljem svijeta postoji mnogo ratnih sukoba, ali su oni na podruèju
bivše Jugoslavije privukli mnogo veæu pozornost svijeta zato što se to zbivalo u civilizi-
ranoj Europi, za koju se vjerovalo da æe uivati u trajnom miru. O nedavnim groznim
zbivanjima u Bosni i poukama iz njih piše Demal Sokoloviæ, koji vjeruje da je meðu-
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narodna zajednica nametnula oktroiranu demokraciju, a bilo bi mnogo bolje da je na-
metnula oktroiranu vladavinu prava jer se sadašnjim oèuvanjem postojeæeg stanja goto-
vo nagraðuju agresori. 
Iz tog dijela knjige moemo spoznati da u razmatranju razvoja svake zemlje treba
voditi brigu o njezinim posebnim okolnostima i odrednicama (Rizman), pri èemu su im
ipak zajednièka ostavština rasprostranjene pljaèke i korupcije (Morita). To je još izrazi-
tije zato što je privatizacija dravnih tvrtki rijetka prilika tehnokratima na svim razina-
ma vlasti da kapitaliziraju svoj poloaj (Hayashi). Stoga je u tranzicijskim zemljama po-
trebna stalna i sustavna izgradnja vladavine prava, samostalnih i struènih sudova te po-
štovanje ljudskih prava i zaštita manjina, a zasad sve to èesto izostaje (Pridham). 
Treæi dio knjige obuhvaæa 11 radova o ekonomskom rastu i razvoju. Vladimir Gli-
gorov istrauje moguæa rješenja problema gospodarstava balkanskih zemalja. U veæini
tih zemalja vanu su ulogu odigrali MFU-i, koji su se zalagali za što bre ostvarivanje
makroekonomske stabilnosti, što je èesto ometalo postizanje dugoroènoga gospodar-
skog razvoja i zapostavljalo pitanja demokratizacije. Gábor Hunya piše da su najva-
nije odrednice (ne)ostvarenih stranih ulaganja prije svega ovisnost o prijeðenom putu
(path dependence) odnosno nepoštovanje trišnih zakonitosti u prijašnjim sustavima.
Will Bartlett istraivao je zapreke veæeg razvoja malih i srednjih tvrtki u više zemalja
te zakljuèio da bre rastu male i nove tvrtke nego velike i one koje dulje vrijeme poslu-
ju. Slijedom vanosti bankarskog sustava u pruanju dostupnih i povoljnih financijskih
programa kreditiranja, dva rada u knjizi govore o napretku u djelovanju poslovnih ba-
naka (Josef Pöschl) i uèincima ulaska stranih banaka u tranzicijske zemlje (Evan
Kraft). 
Milan Vodopivec piše o nefleksibilnosti trišta rada u BiH te navodi da je jedan od
najvanijih razloga njegova neuspjeha sustav utvrðivanja nadnica, koji je izuzetno for-
maliziran, strukturaliziran i strog. Time se smanjuje mobilnost radnika, ugroava stva-
ranje radnih mjesta te oteava prijelaz iz neslubenoga u slubeno gospodarstvo. Kata-
rina Ott izlae rezultate istraivanja o opsegu i obiljejima neslubenoga gospodarstva
te upozorava na potrebu veæe usmjerenosti na uklanjanje uzroka, a ne na kanjavanje
posljedica neslubenoga gospodarstva. 
Ivo Biæaniæ upozorava na znatno gospodarsko zaostajanje tranzicijskih zemalja
SIE-a. To podruèje sigurno nije homogeno, vrlo je niska razina ekonomske integracije –
pojaèana i posljedicama nedavnih ratnih zbivanja – a slabe su i meðusobne politièke ve-
ze, tako da se svaka zemlja pojedinaèno nastoji pribliiti EU-u. Vojmir Franièeviæ obja-
šnjava da su tranzicijske drave èesto smatrane prevelikima, previše naklonjenima pa-
ternalizmu i èesto podlonima korupciji. Sve to izravna je prijetnja razvoju privatnog
sektora koji treba biti nositelj razvoja. 
Iz treæeg dijela knjige moemo istaknuti jasnu pozitivnu povezanost stranih izrav-
nih ulaganja, strukturalnih promjena gospodarstva i ekonomskog rasta (Hunya). U go-
spodarskom razvoju sve veæe znaèenje dobivaju male i srednje tvrtke, pri èemu su finan-
cijske zapreke – nemoguænost povoljnog kreditiranja – vanije od institucionalnih od-
rednica (prevelikog birokratiziranja) i poreznog tereta (Bartlett). Strani vlasnici mogu
osobito mnogo znaèiti u stabiliziranju i poveæanju djelotvornosti bankarskog sustava – kr-
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votoka suvremenoga gospodarstva (Kraft). Ostvarenje gospodarskog razvoja – pogoto-
vo zemalja u tranziciji – izuzetno je sloeno i ne postoje jednoznaène mjere koje jamèe
uspjeh (Biæaniæ i Franièeviæ).  
Posebno je pohvalan multidisciplinarni pristup u analizama te nastojanje da se kom-
parativnom analizom naðu i predloe najbolja iskustva i moguænosti njihove šire primje-
ne. Ne treba èuditi što se ne nude gotova rješenja veæ se sustavno izlau argumentirane
kritike pojednostavnjenog pristupa gospodarskom i društvenom razvoju što ga èesto za-
stupaju meðunarodne financijske ustanove. Autori su svojim prilozima i razlièitim sta-
jalištima vrlo jasno osvijetlili razmatranu problematiku globalizacije, demokratizacije i
gospodarskog razvoja, a urednici su odabirom radova, korisnim uvodom te imenskim i
predmetnim kazalom još više olakšali èitanje knjige. 
Predrag Bejakoviæ 
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